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uran t mol tes époques la historia de 
D l'Església va viure una abundant dea de fiindacions d'ordfs reliífiosos. Necessi-tacs espiritiials i socials de cota classe portaven a obrir nous caniins per exer-cir unes vocacions especifiques. Naixia d'aquesta nianem el singular carisma de cada comunicat religiosa, que la dife-
renciava de les altres. La historia de Catalunya no es 
podria eucendre sense la historia deis diversos ordes 
religiosos que s'hi han escablert o fundat, viscut, nuilti-
plicat i creballat. Son dues histories teixides com un 
indescriable cancmas, i hitcntar separar-Íes seria una 
greu nnitilació. A vegades els pobles i els burgs han 
nascut al vokant d'un canipanar monastic que els ha fet 
el primer paper d'enipara; altres vegades el nionestir ha 
introduit la fonamental alfabetització i tota la cultura 
que aquesta genera, i també lian vingut deis claustres 
aquells criteris dinainitzadors de radniinistració de ju s -
ticia, de l'exercici del conierf, de la cohesió de les rela-
cions humanes i de les beceroles de la practica de la 
política. Les comunitats religioses son, históricament, 
un segell d 'honor de l'Església, de niolt rica diversitat. 
A la diócesi de Ciirona hi ha cinquanta-nou comuni-
tats religioses- D'aquestes, quaranta-tres son de vida acti-
va i setze son contemplatives. L'origen de moltes és ben 
remot, fins a sis i set segles endarrere; les niés joves teñen 
gairebé cene anys d'existéncia; algunes teñen un origen 
fora de Catalunya i vingueren a cstablir-s'hi, nieinre que 
d'altres nasqueren aquí i s'han expandit arreu del nión. 
La panorámica és una niostra espléndida de la vitalitat de 
1 Església universal i tanibé de la de Girona. 
Les comunitats de vida acriva son prou conegudes 
arreu per la seva presencia dintre la societat civil, que 
sol repartir-se entre activitacs d'ensenyament a tots els 
Jiivells i assistencials envers malalts, disminuíts, gent 
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gmn, marginats, cases de sakic, pi-omoció de la dona i 
acció social de tota la gamnia. 
Les coninnitats de vida contemplativa teñen un altre 
signe. S'liavien anomenac <ide clausura" en atenció a la 
seva decisiü comuna, que era retirar-se a un reces amb 
u]] estil propi de vida i realitzar-lii la pregaria personal i 
coniuiiifária, compartir el carisma d'aquella comunitat 
concreta i donar testimoni de la «conteniplació» de les 
meravelles de Déu en totes les coses creades. D'aquí els 
ve el n o m de comunitats conteniplatives. En aquest 
sentit, buscar el desert que sol ser un claustre de con-
vent no és pas una íugida del món -segons expliquen 
els mateixos contemplatius—, sino una manera de ser 
sensibles a les necessitats de tots els homes i dones, 
conienfant pels d'aquestes niateixes terres. i aquest estil 
contemplatiu no es tanca, espiricualment, a! clos n o m i -
nal, sino que ofereix uns servéis especítics d'acolliment, 
pregaria litúrgica i espai de reflexió. 
Les comunitats religioses de vida activa solen teñir 
marcat el seu trehall material per les consticucions, or i -
gináis o reformades. Quan un fundador o fiandadora 
entenia que a la seva época feia falta ensenyaiiient o 
atenció a malalts, aqüestes activitats impriniien carácter, 
i sol continuar essenc així, per bé que en el curs de la 
seva historia s'liagi pogut arribar a una certa especialit-
zació, posem per cas escoles de parvuls o cura de 
mabi ts afectats de determiiiades malalties. Les altres 
comunitats, les de vida contemplativa, també diversifi-
quen la seva activitat laboral, Treballen per guanyar-se 
la vida en feines que han de realitzar dintre mateix del 
convent. Ja és una limitació. Des de temps immeniorial 
cada comunitat ha conreat la seva horta i granja i ha 
cont'eccionat treballs artesanals i artístics, brodats i cera-
niiques, ornaments litúrgics, planxac i altres. Ul t ima-
menc algynes comunitats realitzen treballs d 'enquader-
nació i restaurado de llibres, maquetes d'arquitectura i 
u rban i sn ie , c o r r e c c i ó de t ex tos l i teraris i t reballs 
d'informatica, També algimes comunitats teñen una 
especial predilecció a mantenir centres d'acolliment i 
hostatgeria. Quan diem que es gnanyen la vida potser 
haureiTi de prinifilar que el que es guanyen és el pa —i 
n o m é s el pa—, a m b una aus t e r i t a t m o d é l i c a , tan 
necessária avui com poc estimada dintre la societac 
civil. La seva austeritat és un signe de la millor Església, 
com un contrapunt a molts desficis actuáis. Vista així, la 
vida contemplativa (ja no s'escau la páranla clauíurn) no 
és una especie rara de «reserva» o reliquia d 'un altre 
temps, sino que és Tavan^ada d'un anunci joiós. 
Un deis conceniplarius gironins ha dit: cVolem que 
els crisrians, quan ens valorin, sapiguen evitar tópics, la 
teología desfasada i una visió individualista que no tin-
gues sentit eclesial. Voleni ser conegucs tai com som». 
Un altre hi ha afegit; «No ens agrada que se'ns presentí 
com uns herois o heroVnes, ni com unes persones 
"pobretes" que inspirem conipassió». 
El pas del temps , c o m un c o r r o implacable, ha 
amassat la categoría de la qualitat espiritual a aquest 
brollador de les c inquanta-nou comunitats religioses 
que hi ha a la diócesi de Girona. Pero tanibé el pas i el 
pes del temps podrien afegir a la crónica un liase de 
rutiiia, amagat sota un escrupolós respecte de la tradi-
ció. Es el miracge del mérít de la fidelitat a Torigen, 
com una immobilitat respecte de les fonts que podria 
ser no del tot positiva. Caldria recordar, a Fenti^anyable 
movióla, que eren esperan^adores les finestres de Joan 
XXIII , aqtielles per on deia eil que havia d'entrar tot 
Taire frese i renovador del món. N o val a confondre la 
fidelitat a Torigen amb una involució que no agrada 
gens ais homes i dones d'aquest segle XXI qtie ence-
tem. Si una comunita t nascuda al segle XIII o XIV 
necessitava reixes i to rns pe r man t en i r una n o r m a 
estricta de comunicació amb l'exterior, avui seria bo 
acabar de donar a aquelles peces un venerable tracta-
ment de niuseu, perqué el seu ús pot ferir la sensibilitat 
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del visicanc. Si !a pobresa material es toques amb la 
miseria caldria actualiczar el missatge lundador, abatís 
de de ixa r - lo imniobi l i t za t pe r sempre , pe r manca 
d'atractiu. Si algiins fundadors/es no havien afuiat prou 
amb la importancia del treball social - toe i la lletra mült 
difbsa de Ti'ora ec labora", que potser es referia, noínés, 
al treball de subsistencia—, caldria comentar a debatre la 
revisió de la manera de fer-se una presencia a la societat 
actual. Si les vocacions religioses continúen la davallada 
d'ara caidra estudiar per qué aquests estils de viure el 
cristianisme intensament ja no atrauen la disponibilitat 
juvenil, tan generosa per alera banda en els camps de la 
cooperado, local, nacional o internacional. Si un claus-
tre s'aillés tant i tant de Texterior, seria un enrariincnt 
ofegador; perqué el món exterior sí que pot estar sortit 
de polleguera i caminar cap a una presumpta desorien-
tació. pero precisament per aixó mereix ser conegut i 
estiniat per ser redimit, si és que encara hi ha plaiiter 
d'esperan^a al jardinet deis claustres. H e m de creare, 
decididainent, que sí, que n'hi ha. 
Algims textos bíblics fonamentals dojien suport ais 
principis de la vocació religiosa. Se soien invocar, per 
exemple, uns versets de Tevangeli de Joan, en qué els 
deixebies pregunten: «Mestre, on us allotgeu?». Jesús els 
Claustre del monestir 
de monges cistercenques 
aSantMedir. 
I im^ 
respon: «Veniu i ho veureu». Tot seguit, «Ells hi anaren, 
veieren on s'allotjava i es quedaren amb Eli». D'altres 
textos ens venen de la muntanya del Tabor, per Tescena 
de la Transfiguració. I d 'aquell altre «segueix-me», 
imperatiu adrecat personalment i intransferiblement. 
En clau poética, Pere Ribot ens acosta semblantment a 
aquesta realitat religiosa; «Tinc tenips i vise la vida. Vise 
en el cor de la muntanya verge, arbre geniat, pedra de 
Ikun. I prego amb Talba i el capvespre. Es el meu aire, 
el meu respir, i exhalo arreu la flaire d'una misteriosa 
fecnnditat del Crist». 
Pero per ais hoines i dones del nostre món actual els 
pot resultar niés propera una cita encarnada , d ' u n 
eseriptor del segle X X . La manllevem d 'Antoine de 
Saint-Exupéry, extreta de Cmtn al <ia\cml X, escrita en 
plena Guerra Mundial, el 1944, pocs dies abans de la 
mort de l'escriptor. Es uji vtrtader clain de regenera-
ció: «Si j o tingues fe, ben segur que, passada aquesta 
época d'estupidesa necessaria, no suportaría res mes 
que Solesmes. N o podem continuar vivint de frigorí-
fics, de política, ciel póc[uer i de mots encreuats. N o 
podem viure sense poesía, ni color, ni amor. Dos mil 
mil ions n o m é s en t enen el robot , es t o r n e n robots , 
Només hi ha un problema, un de sol, en tot el món: 
tornar ais lionies una signiGcacíó espiritual». 
Haver deixar escrit «sí j o tingues fc" pero albora 
posar els ulls de l'esperit a Solesmes, historie bressol del 
monaquisnie, és m o k significatiu. Tot un desig, defini-
tiu, transcendent. 
A curt terminí alguna comunita t gironina potser 
haura de prendre decisíons ímportants, si ens hem de 
basar en la manca de noves vocacions. L'Església a 
Girona ha d'assumir el repte de la unitat de la pinya 
díntre de la diversitat, de cara, sempre. a la constant 
construcció de la Comunitat , és a díi- TEsglésia, ara sí 
en singular i en majúscula, 
Al darrere del que representa el noni de Solesmes, 
peí seu símbol de civilització-mare, de significació espi-
ritual, el text d 'Antoine de Saint-Exupéry pot espero-
nar la nostra época a adre^ar-se cap a aquella meditació. 
Tot i que el seu autor admet no teñir prou fe, és mes 
proper, aíxí, al nostre temps, per estar mes disposat a la 
recerca d \ m aire, d'un re.spir. Aquesta és Toferta que 
convents i monestirs han de continuar —o comentar , 
segons Tobertura de les seves portes i finestres— a la 
societat actual que qui sap com va de fe, pero que ha 
de teñir temps per viure la vida. 
Jordi Daimau ¿s escripior. 
